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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pns-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
a l Sr. Administrador de la CBÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 en él extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MÉRCAKTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N ' i E , 7 . W 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
rJodlco á precios convencionales. La CRÓNI-
CA-rE VINO;- Y CKKEALES cuenta con m á s 
de ctiatrocíenloi corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola do rnayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
Tendedores de m á q u i n a s , abonos,dncectici • 
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publ icidad en la CRÓNICA . 
Pago ade lan tado . 
AMO X I I . Miércoles 2 de Enero de 1889 NITM Í . 1 4 B 
adhiero desde luego y le ruego me inscriba 
| en las listas correspondientes. 
; Cooperacó á la realización de los fines de 
j la Liga Vinícola con todas mis fuerzan y 
[ daré los datos é informes á qua alcance m i 
L A L I G A V I N Í C O L A 
Adhesiones 
ni. 
Sr. -Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Guadix (Granada) 26 de Diciembre de 
1888—Hace tiempo que se imponía como 
ún ica medida salvadora de la producc ión 
•vinícola, l(f que quizás todos sent ían y que I corta inteligencia y m i práctica de treinta 
Ud. ha significado vivamente en su Proyec- i años de agricultor y veinte de elaborador 
to de Asociación, por el cual envió m i enho- i de vinos, 
rabuena al parque le muestro mi adhes ión 
y le ofrozco lo poco que valgo para la reali-
zación corapli ta de su pensamiento;¡ |y crea s i tuación en que hoy se encuen.ran la agr i -
ü d . que con cuantos he hablado acerca del cultura, la industria y el comercio.—Ztóda; 
part icular han acogido la idea como de no Martínez Megia. 
p rác t i ca y fácil realización y á la vez como » * , Santa Craz de Tobed (Zaragoza) 30. 
sa! udable medida para contrarrestar á todos —El Proyecto de Estatutos de Liga Vinícola 
los que traten de elevar su pedestal sobre el es impor t an t í s imo , hasta el extremo de que 
derruido edificio de nuestra agricul tura y de la nueva Asociación puede redimir á la 
nuestra industria. agricultura; así es que me adhiero á su fe-
liz idea, ofreciéndole mi persona y mis i n -
O c a ü a (Toledo) 31.—Enterado del \ De UJ . afectísimo amigo y seguro servi-
Proyecto de Estatutos para la cons t i tuc ión j úov ^ h . a. m.—Enrique Atansayi. 
de la Liga Vinícola y deseoso de pertenecer ! »*» Tobed (Zaragoza) 29.—Dado cuenta 
á tan honrosa Sociedad, llamada á prestar i á los principales contribuyentes por riqueza 
grandes beneficios á los cosecheros, indus- vinícola de esta localidad de los Estatutos 
t r ía les y braceros y á la nación toda, me formulados para la consi i tución de la L i ^ a 
j Vinícola, s e g ú n lo prevenía Ud. en el n ú -
j mero 1.144 d j su ilustrado periódico, han 
Unámonos para ver si con el esfuerzo de 
todos conseguimos poner remedio á la triste 
Aprovecha esta ocasión para repetirse de 
U d . atento afoctísimo f. s. q. b . s. m.—Ma-
nuel Garda 'Nogueral. 
C ó r d o b a 30 de Diciembre.—Confor-
me en un todo con su proyectada Liga V i -
nícola me adhiero á tan gran pensamiento, 
pudiendo U d . contar para ia realización del 
mismo con mi pequeña valía. 
Se ofrece do Ud . su más atento afect ís imo 
8. s. q. b . s. rú*—Juan Caballero. 
Sanlucar de Barrameda (Cádiz) 
28.—Considerando que es de absoluta é i m -
prescindible necesidad la organización de 
una Sociedad basada en los bien expuestos 
y mejor aun, si cabe, concebidos principios 
aplaudido u n á n i m e m e n t e su pensamiento 
adhirendose á él. En su consecuencia, in 
mediatamente se formará el Comi té local 
interino ó provisional. 
También mandamos nuestra adhesión á 
la exposición que sobre alcoholes eleva á 
las Cortes el Congreso de Vinicultores, ú l -
t imamente celebrado en esa. 
Saludo a Ud. en nombre de todos los aqu í 
congregados para los fines que persigue la 
L iga Vioicola, ofreciéndose incondicional-, 
mente suyo afectísimo s. s. q. b. s. va.—Gre-
gorio Salanova. 
Conforme á los Estatutos ha sido nombra-
do provisionalmente el Comité local. A con-
t inuación los nombres de los asociados en 
Tobed á la Liga Vinícola.—d/a»«e¿ Sedin — 
tereses, en cuanto me sea posible, para con- José Abanto.— Valentín Millán.—Antonio Ba-
seguir el necesario y patriótico objeto de la rranco.—Manuel Zuero.—Eugenio Salanova.— 
L i g a . 
Ayer, cuando me disponía á recoger fir-
mas de los muchos que desean pertenecer á 
i la proyectada Sociedad, supe con satisfac-
| ción que otro propietario de Almonacid de 
las Ollas, D. Francisco Cerdán, se ocupaba 
j en tan pa t r ió t ica tarea y con grande éx i to 
| en aquel pueblo v en los de Toved y Alpar-
tir.—Leonardo Sánchez. 
M a d r i d 28.—Mi querido amigo: Los 
Mariano Jimeno.—Andrés Lovet. —Francisco 
Serrano.— Valentín Barranco.—Jerónimo Fran-
co.—Manuel Jimeno.—Jerónimo Franco.—An-
tonio Sánchez.—Manuel Sierra.—Pedro Fran-
co.—Francisco Condón.—Manuel Pelles.—Juan 
José Zatorre.—Manuel Mielna. 
Morales del Viao (Zamora) 25.— 
Muy distinguido y respetable señor: Los que 
suscriben, altamente convencidos de que no 
hay un remedio más eficaz y cierto para 
| sanos princirdos que informan su Proyecto j mejorar la s i tuación lamentable que pesa 
j de Kstatutos para la formación de la L iga ' sobre esta pobre nación, que los Estatutos 
tiva, así como por la brillante y asidua cam-
p a ñ a que viene sosteniendo en pró de los 
intereses de la v i t i cu l t u r a . 
Con este motivo, tiene e! gusto de ponerse 
á sus órdenes su afectísimo seguro servi-
dor q . b. s. m.—El Presidente, Aquilino 
Franca. 
é% Cintruénigo (Navarra) 31.—En el 
n ú m . 1.144 de su ilustrado periódico, he 
visto con gusto el «Proyecto de Estatutos 
para la const i tución de la L iga Vinícola.» 
Como propietario, no puedo menos de feli-
citarle sinceramente y adherirme á su gran 
pensamiento, oor considerarle interesante 
para luchar contra el enemigo que trata de 
labrar nuestra ruina. 
Suyo afectísimo amigo seguro servidor.— 
Pe *ro Juan de Ciraco. 
Cartagena, (Murcia) 30.—Muy respe-
table señor mío: La honrada y pat r ió t ica 
iniciat iva de U d . , por modo admirable de-
mostrada en su notable articulo «El ún ico 
remedio», bien merecen la m á s entusiasta 
adhesión de todos los que se preocupan é i n -
teresan por la salvación de nuestra primera 
riqueza agrícola . 
La formación de una Liga Vinícola, bajo 
las bases por U d . pensadas y publicadas en 
el ilustrado periódico que dirige, t raerán sin 
duda eluuna la salvación de la v iuicui tura 
nacional, hasta el presente buscada con f l i -
to e m p e ñ o , como mal éxi to , por todos l^s 
productores honrados. 
L a i lea generosa y salvadora está por us-
ted emitida, faltando sólo que al indiferen-
tismo y la apat ía de hoy, á cuyos defectos 
obedecen nuestros males, sucedan lo que la i 
dos razón y la conveniencia aconsejan; y uní 
la cons t i tuc ión de la Liga Vinícola, publ i - | sidad, la de contrarrestar vigorosamente el x imo pasauo para la cr. ació i de la . L i g a ' ! ^ f i ^ l T T L n l T 
funesto derrotero de nuestros políticos, ga- Vinícola.» se adhieren en un todo á t^n sano 
nosos m á s de su propio y exclusivo in te rés y aventajado pensamiento, no dudando que, 
que de la prosperidad de la patria; así es I las doctrinas predicadas por esa Dirección, 
cado por la CUÓNIOA, ún ica manera de sal-
var á este desgraciado país de la inminente 
ruina en que se encuentra, felicito de todo 
corazón al Sr. Zaí t igni y cuenten con m i 
decidido apoyo, si b en sea el ú l t i m o ' sol-
dado, pero llono de fé y de entusiasmo.— 
Zuis de Mcrge l i iv i . 
E l H ^ r r u m b l a r (Cuenca) 29.—Muy 
señor nuestf i y de nuestra mayor conside-
rac ión: El estado verdaderamente lastimo-
so t n q i . e se encuentra nuestra agricultura, 
base pri i icioal ís ima de la riqueza nacional, 
y la s i tuación angus l io s í s ima é insostenible 
en quo vivimos los que desgraciadamente 
somos ogrijultores, demandaban de una 
manera ftnpcri0sá y u r g e n t í s i m a la necesi-
dad de aso2i.:rso para la defensa de nuestros 
leg í t imos inU'reses, tanto más , cuanto la 
que me adhioro con entusiasmo á su nobil í-
simo pensamientj, que bien secundado por 
las cum.ircas productoras podrá conjurar los 
grabes males de nuestra admi- í is t ración y 
la tremenda crisis agraria, industrial y co-
mercial que viene sufriendo Esp ña . Cuen-
te Ud., pues, para la realización de su pro-
yecto con m i más decidido y leal concurso. 
—Emilio Ferrando. 
^ M a d r i d 31.—Mi distinguido amigo: 
En el n ú m . 1.144 de su úti l ísimo periódico, 
he leído con suma atención su magnifico 
progr .ma para la formación de una Liga 
Vinícola, y creo que todos los vinicultores 
d.i.ben fijai muy deíenídimcnte en las bases 
exp(.ricnc¡a nos ha demostrado constante- ¡ ó estatutos que Ud . propone, pues si esta 
idea llegase á transformarse en un hecho, 
en m i humilde entender, no cabe duda nin-
guna que el problema de la salvación de la 
v in icu l tura española estaba resuelto. 
Efectivamente; con mochos diputados ex-
clusivamente vinicultores y sin compromiso 
político de niuguua clase, no se hubiera 
ajustado el terrible tratado con Alemania, 
porque hubieran comprendido que favorecer 
la impor t ac ión de los'alcoholes extranjeros 
era rebajar los de aquí , y de consiguiente 
los vinos que los producen; tampoco se h u -
biera firmado el tratado con Inglaterra s in 
opteder una rebaja en los derechos de en-
tiada, en lugar de contentarse con una pe-
q u e ñ a elevación de la escala alcohólica, que 
nada vale; con muchos diputados, exclusi 
vamente cosecheros de vinos, no se sosten-
dr ía un impuesto de consumos que grava 
estos caldos con el 200 por 100 de su valor, 
y que parece implant ido para dificultar su 
venta en nuestros mercados; y en resumen, 
con diputados vinícolas, no es t a r í amos pre-
senciando la lamentable s i tuación de los 
productores de la más valiosa riqueza de 
E s p a ñ a . 
Reciba Ud., pues, señor Director, mi en-
tusiasta adhes ión á la Liga Vinícola, y crea 
que de todas veras le deseo el valor y la 
perseverancia que so necesitan para llevar 
á cabo su elevado pensamiento. 
mente qu * los poderes públ icos se mues-
tran sordos ante nuestras quejas é impasi-
bles ante la ruina de la nación. 
En este caso, tenemos el mayor gusto en 
signifiiMr á Ud . la satisfacción con que he-
mos leído e l ar t ículo editorial publicado en 
su digno per iódico del 19 del actual, en e l 
que estudia con acierto y pone de relieve 
los males que sentimos. De igual manera 
consideramos como salvador el propósito de 
constituir la L iga Vinícola, y aceptando en 
un todo el Proyecto de Estatutos para la or-
ganizac ión de la misma, le hacemos presen-
te nuestra absoluta conformidad y el deseo 
de pertenecer á la Asociación. 
F e l ^ i t a m o á con entusiasmo al Sr. Záiti-
g u i , que merece grandes p lácemes , por la 
manera mrigistn 1 i n que ha sitentizado en 
su meditado es íudiado , el ideal de los v i n i -
cultores y agricultores en general. 
Somos de Ud. con la mayor consideración 
atentos ss. ss, q . b. s. m.—Fernando Blasco. 
—Juan d Dios Saiz.—Zorenzo Soriano. —Elias 
Fernánicz.—Juan Plazt.— Justo Martínez. 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real; 31 —Per-
suadido de que sólo por medio de la u n i ó n 
de los vinicultores, su po Irá conjurar la c r i -
sis que tanto lamentamos, me adhiero con 
vivo interés á la proyectada L i g a Vinícola. 
Con esta ocasión me ofrezco de Ud . afectí-
simo s. s. q . b. s. m . — H , Avansays, padre. 
han de ser salvación, d igámoslo asi, de este 
angustiado país , si van acompañadas de 
u n á n i m e s y decididas masas. 
Siga Ud. siempre, señor Director, velando 
con tanto acierto por los intereses del pue-
blo, y ob tendrá justos y merecidos m é -
ritos. 
Con tal motivo se repiten sus afectísimos 
seguros servidores q . b . s. m.—Afrodisio' 
Callel.—Prudcnciodcl Corral.—Gabriel de Mena, 
— Toribio Callel,—Pedro Ledema.—Ramón 
Marlin.—Nemesio Martín.—Federico de Mena.— 
José del Corral.—Perfecto Brioso.—Santiago 
Brioso.—Zorenzo Brioso.—Emilio Hernández.— 
Francisco García.—Ensebio de Mena.—Trifón de 
Mena.-Anastasio de Mena, 
igales (Valladolid) 28.—He visto 
con sumo gusto el «Proyecto de Estatutos 
para la const i tución de la Liga Vinícola,» 
á cuya Sociedad deseo pertenecer.—^e//^ 
i?raro. 
A , Olmedillo (Búrgos) 24.—Enterados 
del «Proyecto de Estatutos para la constitu-
ción de la L iga Vinícola,» inserto en el nú-
mero 1.144 de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES, aceptamos las impor t an t í s imas ba-
ses que contiene, y nos adherimos á dicha 
proyectada asociación.—Zconardo Pérez.— 
Valentín Fiel.—Zorenzo Ramos.—Andrés Cavia. 
Obanos (Navarra) 23.—Con viva sa-
tisfacción se ha vislo en esta comarca la i n i -
ciativa de la CRÓNICA para formar la «Liga 
Vinícola,» á la cual me adhiero, así como 
otros muchos agricultores de este pueblo.— 
C. Ardaiz. 
Tudela (Navarra) 30.—La Comisión 
gobernadora de la sociedad Centro de A g r i -
cultores, Ganaderos y Propietarios, domici-
liada en Tudela, enterada del ar t ículo t i t u -
lado «Liga Vinícola,» publicado en el n ú m e -
ro 1.144 del periódico que tan dignamente 
dir ige , en sesión celebrada el d ía 22 del co-
j rriente, acordó adherirse al oensamiento 
i desarrollado en el citado ar t ículo, secundar 
i con todas sus fuerzas la real ización de los 
' fines que eu el mismo se persigue, y dar á 
usted un voto de gracias por su feliz inicia-
defensa de 
, nuestros intereses, tan mal atendidos hasta 
í el presente. 
< Con mi felicitación, ruego á U d . , Sr. Z i i -
t i g u i , se sirva aceptar m i entusiasta adhe-
sión por su patr iót ico proyecto. 
Tengo el mayor gusto en aprovechar esta 
oportunidad para ofrecerme de Ud. c i el 
mayor respeto su muy atento seguro servi-
dor q. b . s. m.—Ramón Laymón. 
^•^ San Asensio (Logroño) 29.—L( fel i -
cito por su trascendental y bien desarro-
llado pensamiento de L iga Vinícola, á cuya 
Sociedad me adhiero, dispuesto á cooperar 
con todo mi pequeño valer, pero decidida y 
buena voluntad, á la realización de los altos 
fines de la proyectada Sociedad.—Eloy Ríos. 
A i b a i d a (Valencia) 28 —Con verda-
dera complacencia he leído su ar t ículo i n -
serto en el n ú m . 1.144 de la CRÓNICA, con 
harta propiedad denominado «Ei único re-
medio», así como el Proyecto de Estatutos 
para constituir la Liga Vinícola. 
Felicito á Ud. por el acierto con que ha 
desarrollado tan vi ta l asunto y por haber 
iniciado la creación de la Liga Vinícola, que 
creo ha de dar, sí los gobernantes no lo es-
torban, excelentes resultados en beneficio 
de nuestra deca ída vinicul tura . 
' He circulado dicho n ú m e r o entro los pro-
pietarios de .esta población y las otras del 
distri to, y estoy recogiendo firmas de adhe-
sión á la nuova Liga, á la que yo desde lue-
go me asocio con todas mis fuerzas.—José 
Vidal Vidal. 
(Se continuará). 
AL SB. MINISTRO DE ESTADO 
Como ya anunc ié en la CRÓNICA, desde 
Poitiers, las aduanas de Rcuen decomisaron 
hace dos meses 80 pipas, marcas P R, so 
pretexto de que contenían vinos alcoholiza-
dos; después de haber enviado muestras á 
Par í s , procedentes de San Martín de Valde-
iglesiae, cuyo ilustre Ayuntamiento se pres-
tó gustoso á enviarlas lacradas y selladas 
con un acta correspondiente, aprobada en 
sesión extraordinaria; la aduana de Par í? , 
haciendo CPSO omiso de una y otra, y sin 
baber admitido la exhibición, se ha tomado 
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3a libertad de faltar á su antojo con la er ró-
nea c láusu la de ratificar sus asercioues. 
T a m a ñ o absurdo no tuvo ejemplar en los 
anales de la historia, y para demostrar á los 
asiduos lectores de la CRÓNICA lo magno del 
error, me permito una pequeña digres ión 
que probará basta la evidencia la absurda 
teor ía en que se funda la adminis t rac ión 
francesa para vulnerar nuestros derechos. 
La aduruia, para demostrar que los vinos 
son alcoholizados, se funda en el resultado 
del análisis referente á la corta cantidad de 
ácido tár t r ico que contienen las cuatro 
mueá t r a s examinadas, pretextando que todo 
vino natural debe contener lo menos 1.50 
gramos de tár taro . Esta demostración carece 
de fundamento y sólo es una mácu la esco-
gitada para disfrazar lo débil é impotente de 
la qu ímica en asuntos de tan vi tal in te rés . 
Es un g rav í s imo error cometido á la sombra 
de una creencia: «que la aduana es invu l -
nerab le .» 
El argumento de la aduana cae de su pe-
so por la poca solidez en que se basa. ¿Quién 
es capaz de probar ni qué químico sosten-
dr ía el absurdo de que todo vino para ser 
natural necesita contener á lo menos 1,50 
gramos de tártaro? Esta teor ía puede admi-
tirse en los vinos de Francia, cuyos princi-
pios fundamentales son el tanino y ácido 
t á r t r i co con el alcohol y el extracto seco, 
«ncon t r ándose estas ú l t imas materias en pe-
q u e ñ a escala relativamente á las primeras, 
« u y a riqueza es mayor; pero ¿quién demos-
t r a r í a esto sobre los vinos españoles de la 
zona de San Martín de Valdeiglesias, cuyas 
condiciones c l imatológicas y cuyos princi-
pios de fertilidad en la tierra son completa-
mente opuestos á los en que se basan los 
« g e n t e s de la aduana? 
Y para demostrar p rác t i camen te la vera-
cidad de esta teor ía , baste consignar que el 
anál is is de un vino ordinario francés da por 
lo general 8 grados de alcohol, 16 gramos 
de extracto seco y de 2 á 4 gramos de t á r t a -
ro. Los vinos de San Martín que nos ocupan 
contienen de 15 á 17°, 40 á 48 gramos de ex-
tracto seco y 0,370 á 0.390 de ácido t á r t a ro . 
Como se ve, los principios es tán comple-
tamente controvertidos, y estos principios 
son, sin embargo, naturales. 
Queda demostrada palpablemente la razón 
que mo asiste, pero como ignoro los t rámi -
tes gubernamentales ó judiciales que en es-
tos casos deben seguirse, me propongo re-
cabar de las altas ge ra rqu ía s del gobierno el 
apoyo que indudablemente me pres tarán 
para impedir que la verdad y el derecho 
sean atropellados. 
Entre tanto, y para que análogos hechos 
sean reprobados por quien corresponda, he 
c re ído conveniente someterlos al ju ic io de 
l a vindicta pública, val iéndome de la CRÓ-
NICA DE VINOS r CERKALES. 
DOMINGO SUSO. 
Burgos 27 de Diciembre de 1888 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Andalucía. 
Guadix (Granada) 31 de Diciembre.— 
L a siembra, siquiera algo tarde, se efectuó 
en buenas condiciones; y digo tarde, porque 
la sequía prolongada que experimentamos 
desde primerosde Septiembre ápr inc lp ios del 
mes actual, re t rasó aquella operación de ía 
época en que generalmente se efectúa en 
esta localidad 
Después , y hace apenas tres días, hemos 
tenido agua y nieve en abundancia, si bien 
e l tiempo se presenta, respecto á la tempe-
ratura y á pesar de aquellos meteoros, bas-
tante benigna. 
La recolección de la aceituna no comenzó 
a ú n por dos razones: la primera, la mala 
madurez de ella este año , á causa del fresco 
del ú l t imo verano, que ha impedido que el 
fruto absorba ia cantidad de calor necesaria 
para llegar á aquel período fisiológico; y se-
gunda, por las Páscuas , que esta gente ce-
lebra ron verdadero regucijo y descuido de 
las fiieuas ordinarias. 
Los precios de loa granos y de los caldos 
no experimentan Variación sensible; el t r igo 
se vende á 9 pesetas la fanega, y á 9,50 el 
más caro; la cebada, á 5, el aceite, á 10,50 
pesetas arroba libre de puertas; y el vino no 
tiene aún precio, por ser m u y escasas las 
existencias dol año anterior y no estar a ú u 
á la venta el de la ú l t i m a cosecha.—M. G.* N . 
¿ % Sevi l l a 30.—Precios corrientes en 
esta plaza: trigos fuertes del país, de 47 á 48 
reales fanega; ídem ex t remeños , á estos 
mismos tipos; candeal, de 44 á 45; t r emés , 
de 39 á 41; "cebada del país, de 22 á 23; ídem 
navegada, de 17 á20 ; maíz , de 30 á 31; ha-
bas menudas, á 30; mazaganas, de 27 á 28; 
tarragonas, de 36 á 37; pasas, de 44 á 52 la 
caja; harinas, de 19 á 20, 18 á 18 1(2 y 16 á 
16 1(2 rs. la arroba; higos de Lepe, á 12 rea-
les caja.—El correspomal. 
Oe Aragón. 
L a Almunia (Zaragoza) 31.—La cosecha 
de aceite es casi nula por el tremendo es-
trago que ocasionaron los hielos del año pa-
sado, y lo peor es que en los sucesivos tam-
poco tendremos verdadera recolección, pues 
es considerable el número de olivos perdi-
dos por completo y que sólo sirven ya como 
leña. 
El aceite se paga á 12 pesetas la arroba. 
Los vinos se detallan de 2J á 20 pesetas 
alquez; las clases son buenas y abundantes 
las existencias; la exportación es ahora 
floja. 
El tr igo, de 30 á 32 pesetas cahíz , y la ce-
bada, á 16.—El corresponsal. 
Aniñón (Zaragoza) 1.'—La venta de 
vino es nula, vendiéndose sólo algunas par-
tidas de prensas á 9 y 10 pesetas alquez. 
E i tanta la necesidad de vender, que creo 
podr ían adquirirse buenas clases á 19 pese-
tas alquez.—/. T. 
m*m Basta Cruz de Tobed (Zaragoza) 31. 
—En este pueblo hace muchos días que no 
se saca nada de vino porque los persistentes 
temporales de lluvias impiden pasar el río y 
han puesto intransitables los malos caminos 
de la comarca. 
Há ya a l g ú n tiempo que marcaron una 
carretera de Mones á Mainar, atravesando 
nuestros pueblos, cuya vía nos será m u y be-
neficiosa para la ext racc ión de nuestros pro-
ductos, sobre todo en las épocas en que el 
río nos impide ir á la e s t ac ión . 
Anteriormente se vendieron 2.000 alquc-
ces de vino á 21 pesetas, y hoy se cederían 
al mismo precio buenas clases que marcan 
ó acusan 14 y 15 grados de alcohol. 
Ha comenzado la recolección de aceituna 
y hay abiertos dos molinos; el resultado es 
muy satisfactorio, cosecha abundante; sobre 
el agua se cotiza el aceite á 28 rs. decál i t ro . 
No hay existencias de cereales.—L. S. 
Barbas t ro (Huescu) 30.—El merca-
do de vinos se ha reanimado, concertándose 
partidas de buenas clases sobre 30 pesetas 
el nietro (160 litros). 
Estaraos en plena recolección de aceituna; 
el aceite se ofrece á precios ruinosos. 
Tiemno primaveral y soberbios los cam-
pos.—Un suscriplor. 
Da Casiiiía la Nueva. 
Daimie l (Ciudad Rea!) 30.—La recolec-
ción de la aceituna está dando superiores 
resultados; la cosecha es abundante, y el 
fruto excelente; se cotiza el aceite á 33 rs. 
la arroba; el nuevo, se cree se venderá á 30, 
precio harto bajo por desgracia. 
En vinos ha habido bastante movimiento, 
expor tándose e' t into á 10 rs. arroba, y á 8 
ei blanco; pasan de 16 000 las arrobas ajus-
tadas á dichos precios.—/* .17. 
De Castilla la Vieja 
Fermoselle (Zumora) 29.—El mercado 
m u y eiicuimado para todos los productos, á 
pesar de que los precios no pueden ser más 
ruinosos. 
Vino excelente se ofrece á 5 reales (16 l i -
tros), sin encontrar compradores más que 
para el consumo local. 
El aguardiente sin precio, gracias á la fu-
nesta ley de alcoholes. 
Los cereales para el consumo local se de-
tallan: t r igo , á 34 rs. fanega; cebada, á 13; 
centeno, á 18 y 19; garbanzos, do 80 á 100. 
Los campos, excelen'es. El ganado m u y 
lucido, pero sin mejorar los precios; ú n i c a -
mente el ganado de cerda en alza.—G. B . 
¿*4 Zamora 30.—He leído con viva sa-
tisfacción el u ú m . 1.144, pues trata un 
asunto de sumo interés para la riqueza v i -
níco 'a ; que, de otro moda podremos consi-
derar cuando más como un ten con ten. pues 
apenas alcanza la producción al pago de la-
bores, abonos, contribuciones, imprevistos 
de reposición, etc. 
Hasta ahora la venta de vinos la hemos 
tenido regular en esta ciudad, en Toro y en 
Moraleja del Vino; son los puntos de que yo 
tengo noticia, si bien los precios no llenan 
nuestras aspiraciones, DO excediendo de 9 
reales el cán ta ro en la ciu 'ad y en Moraleja, 
como tampoco en Toro Jo pagan á m á s de 
12 1(2 rs. 
Añadiendo á esto la fuerte duda de con-
testar á i a pregunta de: aproximándose la 
época del trasiego, ¿qué haremos del orujo 
y de los repuros y repisa? En Moraleja por 
de pror to las dest i ler ías sin fuucionar. ¡So-
berbio porvenir! 
Puede ser que todavía veamos un arreglo 
y se colmen nuestras esperanzas en vista de i 
las exposiciones que se presentan en el Con- ! 
greso de Diputados y Ja tendencia de a lgu- ¡ 
nos de éstos á apoyarlas. 
En esta Diputación Provincial se aprobó 
por unanimidad la que suácribimos los dipu- ! 
tados 3res. Cuesta, Palacios, Salvador, Ló- • 
pez y yo, para con informe de !a Comisión 
permanente remitir la al Centro legislador, 
siendo ya presentada en él por el Sr. Rodrí-
guez (D. Felipe), diputado de la Puebla de 
Sanabria, uno de los distritos de esta pro-
vincia. 
El tiemno que ha predominado ha sido de 
templados grados; debido á esto, las semen-
teras se hicieron con oportunidad, y resul-
tan algo tempranas las nacencias; temien-
do en su consecuencia los hielos que más 
tarde se presenten. 
Tenemos mucha l luv ia , siendo causado 
que los trabajos agr ícolas se suspendan; y 
mucho más , con la nevada que sufrimos en 
esta pasada noche; y que á no ser por la 
l luvia que sobre ella cayó , hubiese durado 
mas de las doee horas la hermosura de sus 
copos en pavimentos, árboles y tejados. 
—A, A, 
De Cataluña. 
Tortosa (Tarragona) 30.—Los sembraaos 
presentan m u y buen aspecto á causa de es-
tar el tiempo lluvioso, pues hace ya más de 
quince días que no vemos el sol. 
En cuanto á la recolección de las aceitu-
nas, la cosecha en este año será algo meaos 
de mediana, y el aceite de no tan buena ca-
lidad como los otros a ñ o s por haberse agu-
sanado las aceitunas y por contener mucha 
cantidad de agua. 
La ex t racc ión de vinos que se hace en el 
Bajo Aragón es una cosa extraordinaria, 
pues en esta estación se embarcan de 200 á 
300 bocoyes diarios; además por la carretera 
de Valencia se ven en gran escala carros 
cargados de vino en dirección á Vinaroz y 
Benicar ló , procedentes del bajo A r a g ó n . 
En esta comarca hay poca ex t r acc ión á 
consecuencia de ser el vino de inferior ca-
lidad. 
Los precios corrientes en esta plaza son 
los siguientes: aceites, a 14.75 pesetas los 16 
litros; alcoholes de 36 grados, á 15 idem de-
cál i t ro; vinos, de 9 á 18 carga de 120 litros; 
aguardientes, de 6 á 8 los 10 litros; arroces, 
á 2,75 Jos 10 kilo's; algarrobas, á 90 cén t imos 
los 10 kiloá.—F. C. 
Villafranca de P a n a d é s (Barcelo-
na.)—A cont inuación anoto los precios co-
rrientes para los art ículos que se expresan: 
vino de embarque, de 14 á 15 pesetas la car-
ga (121,60 litros); t r igu , de 15 l[2 á 16 pese-
tas la cuartera; cebada, de 7 á 7 1[2; maíz , 
de 9 1(2 á 10; habones, de 9 1[2 á 10; hari-
nas, de 15 l i 2 á 16, 12 á 12 1[2 y 10 l i 2 á 11 
pesetas quintal , s egún la clase.—^ corres-
ponsal. 
0e Extremadun 
Almendralejo (Badajoz) 31.—Tomo con 
gusto la pluma para darle á conocer la situa-
ción de este mercado. 
La ex t racc ión de vinos está muy anima-
da, habiéndose contratado ya de la ú tima 
cosecha sobre unas 200.000 arrobas á I03 
precios de 8, 8 l i 2 y 9 rs. excepto algunas 
partidas superiores que han alcanzado más 
prec;o. y entre ellas la de la acreditada bo-
dega de D. Tomás Garrido, habiendo vendi-
do este señor sobre 12.000 arrobas de tinto 
á 9 l i 2 rs. 
El precio más general de nuestros vinos 
t intos es hoy eJ de 9 rs. Ja arroba con ten-
dencia al alza, siendo muchos los compra-
dores que diariamente nos visitan, a t ra ídos 
sin duda por la elevada graduac ión que este 
año tienen nuestros caldos, pues alcanzan 
de 14 á 15 112 grados de alcohol y 30 gramos 
de extracto seco como t é r m i n o medio. 
En ios blancos se hacen pocas operaciones 
al precio de 8 rs. 
La cosecha do aceituna es muy inferior, y 
él precio del aceite nuevo 35 rs. la arroba; 
lo viejo, de 38 á 40 
Los demás ar t ículos son como siguen: t r i -
go, á 40 rs. fanega; cebada, á 18; avena, á 
11; habasy á 25.—Un suscriplor. 
De Murcia. 
Ontur (Albacete) 30.—Se está haciendo el 
trasiego de los vinos para su buena conser-
vación; paralizadas las ventas de dichos 
ca ídos . 
El aceite se cotiza á 40 rs la arroba; la ca-
lidad es buena, pero sale poca cantidad. 
En azafrán se han concertado algunas 
operaciones á 260 rs. la libra de 16 onzas. 
El trigo se detalla á 4 4 rs. fanega; cebada, 
a 20; cañamones , á 100; c á ñ a m o , á 40 rs. la 
arroba de 25 libras; patatar, de 4 á 5. 
El tiempo bueno para la siembra y las 
hierbas, pero malo para la cogida de la acei-
tuna por las frecuentes lloviznas quo i m p i -
den ocuparse de lleno en dicha recolección, 
bien necesaria para queganen alguna peseta 
los braceros.—B. M. 
0e Navarra. 
Obanos 29.—Lo benigno de la tempera-
tura que disfrutamos en el presente inv ie r -
no, hace que el campo muestre una hermo-
sa perspectiva; han caído buenas humeda-
des, y siempre domina el viento Sur; así es, 
que los sembrados están inmejorables; l a 
oliva este año viene más retrasada, por lo 
que ahora principia á recogerse: los jornale-
ros no han perdido un día de trabajo y g» 
ocupan con actividad en toda clase de la-
bores. 
La demanda de vinos ha sido en todo este 
mes bastante activa, y sobre todo, son muy 
buscados los vinos viejos, que son excelentes, 
y los cosecheros no aflojan como w quisie-
ra; las ú l t imas partidas de éste se lian con-
tratado de 11 l i 2 á 1 2 r s . c á n t a r o ( l l , 7 7 l i tros); 
los nuevos fluctúan entre 6 y 8; i I aguar-
diente usual, á 10; el anisado, desde 20 hasta 
7 0 . - C . A. 
% C o r e l l a 31 .—Todos los vinos que haa 
resultado buenos Ee van vendiendo á los 
precios de 8,75 y 9,50 rs. el decál i t ro. 
El tiempo muy húmedo y primaveral, por 
10 que los sembrados es tán muy lozanos. 
Los jornaleros con pocos tajos, pero como 
los comestibles están baratos, no se siente 
el hambre, por más de que la cosecha de 
oliva es nula.—P. S. 
Olite 28 —Según manifesté á Ud. el p r i n -
cipio de la c a m p a ñ a de vinos estuvo todo lo 
animada que podía esperarse. 
Los Sres. Lasserre, comerciantes en gran 
escala, el Sr. de Francia, deTudela, y otros 
varios, comprendiendo la buena disposición 
en que se encontraban los vinicultores de 
ésta , compraron bastantes partidas. 
Hoy ha cesado ya la animación y hemos 
entrado en el período de la calma, motivada 
en parte por dedicarse la mayor í a de los 
propietarios al trasiego, operación necesaria 
en esta localidad antes de que lleguen loa 
calores, para poder mejor conservarlos. 
Los c á n t a r o s vendidos en ésta, que ascen-
de rán á unos 80 000, han alcanzado los pre-
cios de 8, 8.50, y poco el de 9 rs. c án t a ro . 
La clase es bastante buena, principalmen-
te en color. 
Ha principiado la recolección de la oliva, 
siendo tan escasa que apenas si valdrá tanto 
como los jornales que se empleen en dicha 
operación, por lo que el aceite se vende á 
precios no conocidos en otras ocasiones. 
Los campos presentan un verdor inm ' jo-
rable, lo cual no es nada ex t r año , atendien-
do al buen tiempo por que atravesamos y á 
la oportunidad con que han venido las l l u -
vias á regarlos. 
Los labradores muy satisfechos, con espe-
ranzas de buena siega.—^1. G. 
De las Riojas. 
San Asensio (Logroño) 30.—Paralizado e l 
mercado de vinos; lo poco quo sale se paga 
de 11 á 13 rs. cán ta ra (16,04 litros) para el 
consumo del país, y de 10 á 10 1(2 con des-
t ino 'á Francia. 
El campo sigue presentando un aspecto 
suDerior.—/?. R. 
Casalareina (Logroño) 31.—Después 
de desearle haya pasado con toda felicidad 
estos ú l t imos días y con t inúen en todo este 
año entrante; comienzo esta carta discul-
pándome de mi largo silencio debido al poco 
gusto que en todos los propietarios de este 
pueblo hay por la nula extracción de vinos, 
pues hasta hoy no van veudidas, de la cose -
cha de 180.000 cán ta ras que ha recolectado, 
m á s que unas|17.000, de las cuales unas 8000, 
las primeras, á 11 1[2 reales; una partida de 
2.000comprada por Mr. Audivert , del co-
mercio de Haro, á 12 rs . , y las otras 7.000, á 
11 rs. compradas ú l t imamen te por Mr. Blan • 
deau. 
Como Ud. puede ver, las compras, lejos de 
irse animando, siguen cada vez más parali-
zadas y mientras tanto los propietarios de-
seando vender y siu poder conseguirlo 
De toda esta Rioja tengo las mismas no-
ticias; vendiéndose alguna partida buena 
en Labaetida á 10 rs. cántaro, es decir, ele-
gidas entre las muchas que salen á la ven-
ta . Igu iles noticias tengo de Briñas , Aba-
les, Samaniego y todos los demás pueblos 
de la Kioja Alavesa; es decir, que los com-
pradores siguen abstenitndose de comprar 
debido para mí á la falta de g raduac ión de 
estos vinos, pues son muy pocos los que 
llegan á 11°; por esta razón todos, sin ex-
cepción, todos los propietarios-do este país 
se han convencido que la ú l t ima disposición 
d?l gobierno sobre alcoholes ha sido una ley 
que nos ha aruinado, con respecto á los v i -
nos, sin contar con el poco rendimientoque 
han tenido los orujos, pues sólo se han pa-
gado á 14 rs.el 100. y la ruina completa, por 
tanto, de las pequeñas fábricas de aguar-
dientes de orujo, que eran las quo equilibra-
ban los precios dé este importante r e n d i -
miento de la viña.—G. R. 
De Valencia 
Albaida (Valencia) 30.—Estoy recogien-
do flrmus para una exposición, <¡"e cu nom-
bre de estos pneblus, dirijk» i '- ugivso p i -
diendo la modiíka>;:-) 1 ««.• .,. ;.... HTnlui-
í 
CRONICA DK VINOS Y CEREALES 
les. bajo bases parecidas á las conclusiones 
sentadas por el m a r q u é s de Cuzano, pidiendo 
además se faculte el establecimiento con la 
correspondiente fiscalización de depósitos 
de alcoholes de vino fabricados en la Pen ín -
sula, exentos del impuesto, para el encabe-
zamiento de los vinos y fabricación de mis-
telas que se exporten. 
El estado ue este valle es fatal; debido á 
las abundantes lluvias del pasado Septiem-
bre se pudrió mucha uva, y la poca que se 
salvó, descompuesta la materia colorants, 
ha dado unos vinos de feo y poco color y no 
mucha fuerza alcohólica, que sólo aprove-
chan para la dest i lación y se pagan, pero 
con poca demanda, da 75 á 88 cént imos de 
peseta el cántaro de 10,77 litros. 
Quiera Dios inspirar á nuestros represen-
tantes y al gobierno, á fin de que modifi-
quen la vigente ley de impuestos sobre al-
coholes en pró de la vinicul tura y de la i n -
dustria deslilera. 
La otra producción de alguna importan-
cia en este país son las algarrobas, que este 
año es nula la cosecha, porque los fríos del 
pasado invierno destruyeron no sólo todo el 
fruto, sino que helaron la mayor parte deí 
arbolado. 
La cosecha de aceite y cereales es aquí 
insigniflcaute, pues no llega á recolectarse 
para el consumo.—J, V. V. 
SITUACION DE JEREZ 
De una correspondencia de aquel impor-
tante y rico centro vinícola, publicada por 
E l Resumen , reproducimos los siguientes 
párrafos: 
«Aflige verdaderamente el espec táculo 
•que ofrece este país, tan rico en otro t iem-
po, y hoy amenazado hasta de una rápida 
despoblación. 
..A favor de la miseria que reina entre las 
clases trabajadoras, se nos han metido por 
las puertas los'agentes de la emigrac ión , 
que cada día reclutan gran n ú m e r o de fa-
milias para las Repúbl icas de la Amér ica 
e spaño la . 
»En estos m i s m o s momentos (la carta que 
insertamos tiene fecha del 31 de Diciembre), 
pasan ante mis ojos m u l t i t u d de personas] 
acompañadas de sus deudos y amigos, con 
dirección ai ferrocarril. En todos ellos se re-
trata la mayor tristeza. No sé el número de 
familias que hab rán marchado hoy, pero sí 
Ja determinación de seguirlas m u c h í s i m a s 
que ya tienen pedido pasaje. 
«Me p regun ta rá usted qué se hace para 
evitar esto. Absolutamente nada. Estamos 
en una ciudad de 55.000 habitantes, con un 
termino de 70 leguas cuadradas, y una pro-
ducción especial estimada en todo el mun-
do. ¡Qué no sucederá en los pueblos pobres, 
cuando aquí empezamos á sentir los estra-
gos de la miseria! 
«Verdad es que nuestro río Guadalete, que 
atraviesa espaciosas y dilatadas vegas, no 
riega una sola planta. Que tenemos dehesas 
inmensas, donde se podría establecer cierto 
n ú m e r o de colonias, pero están por roturar. 
Que no hay un camino rural, y que los arre-
cifes y los puentes van des t ruyéndose uno 
tras otro sin que nunca se recompongan. 
Vivimos tan abandonados como los de-
m á s pueblos de la provincia, porque la ca-
pital consume cuanto tributamos, en des-
pilfarres como el d é l a célebre Exposición, 
y en gastos administrativos para que sir-
van de sosten á los caciques de todas las si-
tuaciones polít icas que se suceden. 
¿En quién hemos de. tener ya fé, si todos 
son lo mismo? Cambian los gobiernos, y 
ninguno se cuida d é l a buena administra-
c ión , ni de perseguir el fraude, n i de evitar 
la reina do los cewtros y elementos de r i 
queza que dan alimento á tanta sanguijue-
la del pais. Así no es ex t r año que toda la 
política y toda la filosofia moral de los pue-
blos vaya reduc iéndose á esta triste m á x i -
ma: Qtie cada cual se las busque como pueda. 
Empieza á ganar por aquí mucho terreno 
l a idea de que las diputaciones provinciales 
deber ían desaparecer como inút i les , susti-
tuyéndolas por asambleas compuestas de 
representantes de los a y u n t a m i e n t o s . » 
IStGTlCTAS-
Las negociaciones para la celebración le 
un tratado de comercio entre I tal ia y Suiza 
tropiezan con sériaa dificultades. 
Sielgobiernode Romano hace concesiones 
respecto de los tejidos de algodón, el do 
Berna, por su parte, se decidirá á dar facili-
dades á la impor tac ión de los procedentes 
naturales de I ta l ia , particularmente los 
vinos. 
En el caso de un rompimiento, se apelar ía 
al sistema de represalias arancelarias. 
Se espera; sin emhaíg pie el cambio de 
Parece que m u y en breve dará principio 
la cons t rucc ión de varias carreteras en la 
provincia de Madrid, cuyos estudios se ha-
llan terminados. 
De realizarse las obras, encontrarán traba-
jo infinidad de braceros que hoy están sin 
ocupación , 
La C á m a r a de Comercio de Reus, alarma-
da por las dificultades que las aduanas fran-
cesas oponen á nuestros vinos, ha dirigido 
una exposi '-ión al ministro de Hacienda se-
ña l ando los males que les afligen y los te-
mores que abrigan para el porvenir, si al 
conflicto no se le busca una solución eficaz 
y que empiece á dejar sentir sus efectos fa-
vorables en un plazo breve. 
Dicen de Vimbodí (Tarragona) con facha 
29 de Diciembre ú l t imo : 
«No creo que los ancianos de esta vil la 
hayan vLto una tempestad tan furiosa como 
la que hemos presenciado en este día. Serían 
las dos de la tarde cuando nos sorprendió el 
resplandor del primer r e l ámpago y oimot 
poco después el correspondiente trueno. La 
tempestad fué creciendo y ap rox imándose 
empujada por el viento Sud, que soplaba 
con furia. La l luvia caía á torrentes, y los 
ministerio ocurrido en Ital ia contribuya á 
una avenencia. 
Los vinicultores portugueses.—Lisboa 30. 
Muchos ayuntamientos del Norte de Portu-
gal dirigen representaciones favorables al 
establecimiento de c o m p a ñ í a s vinícolas» 
proyecto que el gobierno viene acariciando, 
estando dispuesto á concederuna subvención 
de 75.000 pesetas anuales. 
Uno de los principales fines de dicha ins-
t i tuc ión es abrir nuevos mercados á los 
vinos portugueses en el extranjero, y en 
particular en Alemania, en vista de los re-
sultados obtenidos por nuestros caldos en la 
Exposición que actualmente se celebra en 
Berl ín. 
Los principales mercados de éstos han si-
do hasta ahora Inglaterra y Francia, y se 
trata de propagar su consumo. 
La prensa alienta á favorecer esta compa-
ñía, dado el ejemplo de Italia, donde el se-
ñor Grimaldi , ministro que ha sido hasta 
hoy de Agr icu l tura , y en lo sucesivo de 
Hacienda, venía ocupándose s é r i a m e n t e en 
la organización de asociaciones análogas 
para facilitar la expor tac ión de los vinos 
italianos. 
El asunto, en concepto de algunos, tiene 
además en Portugal un aspecto político, por 
lo que se refiere á abrir mercados en Alema-
nia, juzgándolo como una nrueba de las ten-
dencias germanóf i las que se atr ibuyen al 
gobierno. 
La junta directiva de la Liga Agraria ha 
acordado se celebre en esta corte la segunda 
asamblea de la misma, el día 15 de Enero 
p r ó x i m o . Las sesiones serán tres, que se ve-
rificarán los d ías 15, 16 y 17, t endrán lugar i 
en el Paraninfo de la Universidad Central, y 
empeza rán á la una de la tarde. Las compa-
ñías de ferrocarriles rebajarán el 50 por 100 
de los billetes de ida y vuelta, valederos del 
12 al 20 de Enero próximo, desde la es tac ión 
más inmediata á la vecindad de los aso 
ciados. 
Para gozar del beneficio concedido por las 
empresas de ferrocarriles es necesario que 
los presidentes de las sucursales comuni" 
quen á la junta directiva, Jovellanos, 8, los 
nombres de los que hayan de asistir á la 
asamblea. 
Seguimos recibiendo numerosas adhesio-
nes á la proyectada «Liga Vinícola .» Sólo 
del pueblo de Aniñón (Zaragoza) hemos te 
nido hoy unae ciento. 
La prensa c o n t i n ú a aplaudiendo nuestro 
Proyecto de Estatutos. El Liberal ha dedica-
do ya cuatro a r t í cu los al estudio de la nue-
va Asoc iac ió i . 
campos y tejados han quedado cubiertos de 
una capa de pedrisco de 10 cen t ímet ros de 
espesor. A las tres ha cesado la tempestad y 
se ha despejado Ja atmósfera . 
«En este mo.dento, cuatro y media de la 
tarde, no puedo transitarse por las calles 
porque es tá derr i t iéndose el pedrisco de los 
tejados. Se dice que la riera de Pobiet no 
puede vadearse; y el río Milans, que divide 
en dos partes casi iguales este término m u -
nicipal , i m p e d i r á que muchos labradores 
puedan pernoctar en sus casas porque no 
hay medio para pasarlo. Desde ésta se ven 
blanquear las vertientes de la m o n t a ñ a de 
Prados .» 
El tiempo bonancible que se disfruta, per-
judica al campo en algunas comarcas. En 
la de Huesca, varios labradores han tenido 
que echar el ganado á los sembrados por el 
excesivo y prematuro crecimiento. 
En Valladolid se ha reunido la Comisión 
gestora para la realización del ferrocarril 
del Duero, conviniendo en impr imi r grande 
actividad á sus trabajos. 
No decrece en Toro (Zamora) la ex t racc ión 
de vinos; durante la ul t ima semana han 
cambiado de mano cerca de 14.000 cántaros 
á los precios de 10 á 12 rs. 
En cambio, en Dueñas (Palencía) esca-
sean los compradores, y como las existen-
cias son grandes, así como las necesidades 
del labrador, se ve éste precisado á ceder 
sus buenos vinos á 8 rs. cántaro . 
Por la es tación de Valladolid se han ex-
pedido en la ú l t i m a semana unas 16.000 
arrobas de harina, á los precios de 14, 12,50 
y 10,50 rs. por primeras, segundas y terce-
ras clases respactivamente. 
El ingeniero agrónomo D. Diego Gordíllo, 
jeje del negociado de agricultura del minis-
terio de Fomento, ha sido encargado de or-
ganizar las estaciones enotécnicas en París , 
Londres y Hamburgo. 
Para este objeto está reuniendo una co-
lección de vinos y mostos españoles , con 
cuyo análisis y con los datos de procedencia 
y precios, d e t e r m i n a r á los mejores merca-
dos para cada uno de los tipos. 
Los cosecheros que deseen noticias sobre 
este particular, pueden remit i r muestras á 
la Dirección general de Agr icul tura . 
La Junta directiva de la Asociación de 
propietarios, comerciantes é industriales del 
barrio de las Peñuelas , ha sido recibida an-
teanoche por el ministro de la Goberuación, 
saliendo altamente satisfechos por la segu-
ridad de la resolución en breve tiempo de la 
Albónd iga de Madrid, cuyo expediente obra 
hace tiempo en el Consejo de Estado. 
Son v>rias las poblaciones r ibe reñas del 
Ródano, el Var y el Duranca, inundadas á 
consecuencia del desbjrdamiento de dichos 
ríos. 
Los despachos dicen que son verdadera-
mente extraordinerios los temporales ie 
agua que se desencadenaron en el Sudeste 
de Francia. 
Los vinos de D. Luciano Martínez Mejía, 
de Qcaña (Toledo), han sido premiados con 
«medal la de plata» en la Exposición Univer-
sal de Barcelona. 
El temporal de lluvias desarrollado en 
muchas de nuestras provincias han causado 
desperfectos de consideración en los sem-
brados de muchas de ellas, hasta el punto 
de que cont inúan inundados por las aguas 
bai lantes campos. 
Calcú lanse sólo los desperfectos ocurridos 
eoSegorveen unos cinco millones evalua-
dos por los peritos. 
La L iga de propietarios de Valencia ü a 
celebrado sesión para tratar sobre la ley de 
alcoholes é importación de vinos extranje-
ros á la península , acordándose las bases si-
guientes: 
1. " Exenc ión del page de derechos á los 
alcoholes que se empleen en el encabeza-
miento de los vinos que se destinen á la ex-
por tac ión, y en las mistelas t ambién para 
la expor tac ión . 
2. * Que se autorice á los cosecheros para 
destilar, sin pago de derechos, alguna parte 
de su cosecha, siempre que la empleen en 
encabezar ó bonificar el resto de dicha co-
secha. 
3. * Que los alcoholes extranjeros deven-
guen los derechos en las aduanas, y los alco-
holes de producción nacional los paguen al 
ser inu-oducidos en las poblaciones para su 
consumo. 
4. '' Que se considere á los cosecheros, ya 
individual , ya colectivamente, como expor-
tadores para los efectos de la ley de alco-
holes. 
Noticias de Calatayud (Zaragoza): 
Es cada vez más creciente el n ú m e r o de 
braceros que recorren los caminos en busca 
de trabajo en medio de la s i tuación más 
ííflictiva. 
lis difícil conjurar estos males que por 
desgracia van en aumento, y todo hace su-
poner que así sucederá, dada la triste situa-
ción que atraviesan todas las clases sociales. 
Parece que se animan algo las ventas de 
t r igo, pero á precios m u y bajos, pues las 
ú l t i m a s partidas se han realizado á 13 1 [2, 
14 y 14 1 [2 reales la media. 
El nublado no nos abandona, r e g a l á n d o -
nos la l luv ia con exceso, gozando sin em-
bargo, una tenperatura muy bonancible. 
El gobernador de Cuenca se ha negado á 
dar posesión al ingeniero y peritos encar- , 
gados de d i r ig i r en aquella provincia la ! 
c a m p a ñ a contra la plaga de la'icrosta. Pare- i 
ce que dicha autoridad tiene la "crteza de í 
que la plaga desapareció por completo en 
aquella provincia . 
Las noticias que se reciben de Inglaterra 
respecto de los mercados de cereales anun-
! c ían mucha calma en las transacciones y 
tendencia á la baja. En los Estados Unidos 
! se nota t ambién a lgún descenso en los pre-
cios y notable disminución en las exporta-
ciones. Los telegramas recibidos de los de-
partamentos franceses dicen que el estado 
de los campos es muy satisfactorio, y que 
se a ivier te tendencia á la baja en los trigos 
i n d í g e n a s . 
De Nueva York escriben á la Revista de 
Gandía, que el comercio de la pasa de la re-
gión valenciana está en decadencia, debido 
á las grandes existencias que de aquel pro-
ducto hay almacenadas, y á la necesidad en 
que se ven los tenedores de bajar los pre-
cios para la venta. 
Hé aquí los más corrientes: 
Marcas de primera lechos, de 6 3i4 á 7 l i 4 ; 
corrientes, á 6 1(4; clases bajas ó d a ñ a d a s , 
á menos en proporc ión . 
En la Rioja Alta está m u y encalmado el 
negocio de vinos. 
Dicen de Par í s : 
«Las autoridades de los departamentos 
han recibido la orden de emplear el mayor 
rigor con los vinos adulterados que pueden 
perjudicar la salud, sea cual fuere su pro-
cedencia. 
«Un expedidor francés de un vino que ha 
sido declarado nocivo, ha perdido el g é n e r o 
y además tiene que sufrir un mes da 
cárcel.» 
El Congreso chileno ha aprobado el s i -
guiente proyecto de ley presentado por el 
gobierno: 
«Art ículo único . Todo empleo, función ó 
comisión públicos retribuidos es incompati-
ble con el cargo de diputado ó senador. 
«Ningún empleo, función ó comisión p ú -
blicos retribuidos puede proveerse en miem-
bros del Congreso. Esta prohibición no re-
gi rá en caso de guerra exterior ni con los 
cargos de presidente de la Repúbl ica , m i -
nistros de Estado ó agentes diplomáticos.» 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i r -
ofensivo á la salud. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B L E i M E N T O D E A R B O R I C O L T O R A 
y flarlcultura. 
Director-Proptieario: O. Francisca V i d a l 
y Co i i n a . Comisario de Agr icu l tu ra , Indus-
tr ia y Comercio de la provincia de Lér ida . 
Proveedor de la Asociación de Agr icul to-
res de Es j a ñ a . 
C i l t ivos en grande escala para la expor-
tac ión. 
Especialidades para la formación de par-
ques v jardines. 
PRECIOS ECONOMICOS 
Transportes en tarifa especial por todas 
las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: La Reforma Agrícola, 
Serrano, 4 ^ « ^ _ « « « — ^ 
G'dAN E S f A B L t C l M l t N T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r . 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su cáta logo franco por el correo á 
quien lo pida, 
" Z A F R A S 
Por reformas se renden 19 en buen uso 
con cabida enjunto de 1.600 arrobas. Calle 
de San Migud, 27, Sr. M a y o r g a . 
A L Q U I i A B A S 
Superior de buen cobre y cabida al cocer 
de 28 arrobas. Calle de San Miguel, 27, s eño r 
M a y o r g a . 
Aug. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Gasa recomendada.—Prontitud y economía . 
3 , r u é d e B l a y e , 3 . 
BERCY.—PARIS. 
h . los vinicultores 
El que desee la mejor iahla de ro-
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D. Vic-
toriano E c h a v a r r i , de Olazagutia* 
(Navarra) . 
ú». de EL LtB&RAL. litaidaa.fe 9* 
CRONICA m YINO^t Y CÍÍRKáT/'7)? 
Gran Depósito do Máquinas Agncolas y Vinícde? 
ALBERTO ÁHLBS. BARCELONA. 
la, f'ArfEO P¡C L A A P I Í A Í ^ A , ib 
AntfpM <• •*'r««ti </ ' lu casa NOEL de Parts. 
po-BOMBAS para trasiego, riego, 
zos y contra incendios. 
PBBNSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
do artículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. . , 
P A H A T O S para combatir el 
miidin. 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajoe, t orta raíces, que-
brantadores p«ra granos. 
DESGRANADORAS de maíz, mo-
linos agrícolas. 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máquinas de vapor, loco-
ui(Wiies. etc., de los acreditados ^ • ^ ^ ^ i^viles, etc., e 
tallerea de les Sres. Bmüm Proclos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N DE OLIAS Y C O M P A Ñ Í A 
Capital: 50.000 francos. 
Constituida en Par í s ante mailre. Leclcre notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C E 3 R E N T O N (SENA) 
Formada esta Sociedad por vini-
cultores de Navarra y Aragón prr-
vio el apoyo de las Crmaras <;..• 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes,^ Asociaciones jsgrícolas, etc. 
8e>.ún certifioarjones entusia.-t; > 
de sus respectivos proridi ntey y 
secretarios, su objeto p^ü cipal ts 
la exportación á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin intervención de in-
termediarios, roK"'uír>rü>.dos ni con-
signatarios extraños á la Socieda'l 
y manipuladores casi siempre de 
"las mercancías por ellos explota-
das sin beneficio ni crédito d é l o s 
remit-. ntes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en España á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murchan-
tc (NavarraJ 
A ios vinicaltores 
Les interesa conocer el admirable específico que Lace desaparece 
completamente el agrio y ácido de los vines blancos y tintos; asiconK 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio del 
Crreo.—Calle Mayor, núm. 45. Madrid. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA DE LAS A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y EXTENSlOS A N E W - Y O R K Y VFRACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10. de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo an^s la de Bar-
celona e! 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
E l 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA DS FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID. ADEN. COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalas en CO-
RUNA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA. V A L E N C I A Y B A R C R L N A , de 
donde saldrán cada cuatro viernes á pnrtir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
ÜMiS D E L R I O D E LA P L A T A , COSTA ( i C G M N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicn ^ se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: La, GomimTila, Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
plaza de Palacio.— ̂ adiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C * — 
Santand r: Angel B. Pérez y C.'—Corufta: D. E , Da Guarda.—Vigo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \& Compa- \ 
H a general de tabacos. 
PRESTÍMOS SOBRE VINOS Y ENVÍOS ¡ 
de los mismos á Paris. 
J U A Ñ IV! I N U E S A j 
Ruc de Blayc — Beroy — SPafís. 
Esta casa adelantará desde hoy en el pueblo ó e s tac ión de embnr-
que y á título de préstamo al 6 por 100 anua!, las destorceras partes del i 
Talor de un vino á todo aquel que quiera hacer el envío por su cuenta I 
para la venta en Paris, y por toda comisión pagará 2 50 pesetas por i 
bectólitro.—Para mas datos y detalles dirigirse á 
M O N S I E U R M I N U E S A 
B E R C Y = P A R I S 
P A R S O N S , G B A E P t L 
Y fclí'RGlíBS 
(Antes Parsuns y Graepel.) 
A l m a c é n : fótontera, I t t . 
Deposito: Cinudio Coel lo , 4 3 . 
M A D i r i l O 0 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a 
é e Ueco ie los , í*. 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensan, que se mandará gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición históri-
ca del tabaco, la monografía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los vini-
cultores para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones de la 
penínsu'a, precedido de una Iníor-
macUfn demostrativa délos perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agri-
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . ^ p o í i n a r d e 
Rato. 
Djhco folleto se vende por don 
Francisco Lago, calle de Recoletos, 
4, tienda, Madrid, al precio de una 
peseta ejemplar. 
E L T A Q U Í G R A F O 
Es el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de manuscri tos y d i -
bujos de toda clase, a s í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, circulares, programas, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin r e i m p r e s i ó n , se obtienen de un solo y mismo escrito o d i -
bujo miles de copias. La p r imera copia puede hacerse un minu to d e s p u é s de escrito ei 
or ig ina l . 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1.' Número ilimitado de copias.—2.° Escritura de un negró igual y a b s o l u t o . - 3 . ° Regularidad de carac-
teres.—4 0 Kl original puede escribirse con una pluma onliuaria y con tinta negra liquida.—&. liaiH iia 
inusable sin necesitar jamás ser reemplazada.—0.° Imprime directamente en todo papel, cartón, etc — 
7.° Prf cisión v limpieza de la escritura.—8.° Manejo fácil para todo aprendiz.—9.° Las hojas impresas no» 
pueden borrarse y. hasta enviadas por separailo, gozan de la reducción de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta elnsede aparatos. 
N ü m . 0 in8.0 17 por 26 cent. 43 fmics. 
N ú m . 1 in 4.° infolio 2(5 por 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble in 4.° doble iu folio . . 38 per 50 » 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rué T A I T B O U T , P A K 5 S . 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
DILUVIO boir^a 
A los vinicultores 
Dcsacidificador Lebeuf para quitar 
ei ágrlo y ácido de los vinos Bote 
de pedio kilo, p: ra ocho ó diez 
hectolitros, 5 y^dm.—Clarificante 
para v-.ios enérglcso e inofensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
hectolitros, 7.50 pesetas.—Conser-
vador e/iantico par»5, pustituir tam-
bién co i vfM.t-'ja ai yeso en la ven-
dimñi. 11 <e de ménio kilo, 7.50 
peséis.-
Arados .'egitimo* V E R K E T T E 
especiales para V l S r A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
Esta nueva lomba a vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita máquina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cui-
darla. Hay gran economía de com-
bustible y le instalación es baratí-
sima. Al pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
JULTUS G ÑEVILLÉ 
11, PLAZA DR PALACIO. 
B A R C E L O N A 
A LOS P R O D U C T O l i E S D E A C E I T E 
Se vende una nueva prenda de 
h'orro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dukso. También se venden dos pie-
dras pora moler aceituna, con to-
dos sus aoresorios. 
Con garantía se harén dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar d ' la Orden. 
S M F A C I 
contra l a b a c a r á , r r a l del bfezo 
del ganado vacuno , l ana r 
y cabr io . 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años . A su uso deben 
multitud degj naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á toda España median-
te abono de su valor y porte. 
Depósito en Madrid: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jerónima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 




Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa -
briraiíte de jabones ¡i varias indus-
trias prácticas y medidas modernas* 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 8.'. mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de {¡plicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López Camuñas, Ferrocarril, 
n o3 ,Marzanares .0 á ! as librerías 
dé los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín» 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9,. 
Madrid. 
D E P Ü S l í O DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
D E 
Adrián Byries 
C A O « O IfrEI F E B l S E s R O , 7 y V A L L A D O L I I * 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
F/sadoras de uva, 
MABIILE. 
Han obUnido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimionto al aumento de presión y prontitud en la 
. operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vende la 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catálogos, 
C A L D E R E R I A D E L A V I L L E T T E 
E . BRÉHIER 
COBBE 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E O I A D O S . G 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l o de l 'Ourcq , 50 
HIERRO 
Medalla de Oro 
ACADEMIA NACIONAL 
D . G . 
r,2. — P A R Í & 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T H I A V I N I C O L A 
FABRICA DE CUBETAS 0 RECEPTACILOS DE IHEIUIO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA ESCALDAR TONELES, POR MEDIO DEL AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
23, f:U3 MatMs, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Pa r í s , 1378 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALilBipiS CALDERAS 
APARA 7"¿?S 
de dest i lación y reci.incación 
fia c o r r e y h i erro 
ESTABLECIDOS BS I70B. 
Mención honorificn Lómlres IPSl y 18*52, 
Parui 1635 y 1807, Chile 1675, ¿ e . 
Máquinas para 
I : M Q O T E I . 3 . A R T E»rcoRCHa7st 
bombas para dectrntar, grifos plau-mlos y 
de bronce, lacre para botellis, liiocbas 
alambiques para vino, copitns de aforo, 
barriles de cristal para espwitna^ CQOIIU | 
sacos de cuero pnra mjiestraN, etc. 
CatA'.ogos IlustradiM franco dd v " ' < 
16, O B B A . T • S O ^ V T n R T í í E S i T . 
